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A klinikák betegforgalma, ágykihasználás, 
átlagos ápolási idő.- Költségvetési ápo-
lási napok teljesítése. 
A klinikák vonzáskörzete 
A profilágyakon gyógykezeltek egyes adatai 
betegségek szerint 
A klinikai betegforgalom alakulása 1965-1978 
években.- Külföldi állampolgárok gyógykezelé-
sére vonatkozó adatok.- A klinikai ambulanci-
ák betegforgalma 

A klinikák betegforgalma, ágy-
kihasználás, átlagos ápolási 
idő. 




Klinikai betegforgalmi adatok 











s z á m a 












Együtt l6o 3552 51723 












Együtt 78 2912 26317 





















Együtt 185 6o49 5449o 



























Együtt 197 815o 71876 












Együtt 175 37o9 50I96 
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Általános ágyak b/ 
Együtt 




















15o 1877 54867 
15 • 479 4788 
15 479 4788 
12 5ol 3129 







1329 3445o 43OO55 
a/ Az* intenzív ágyak 




Klinikai betegforgalmi matatja zámok 





































Bgyütt 92,4 9,o 4,4 
I , Sebészeti Szlv^ és érsebészet 




















Bgyütt 8o,7 9,o 2,o 
























































Egytitt 94,9 14,2 1,3 








15, o n,l 



































87,5 lo,o 1.3 
Bgyütt 87,5 lo,o 1,3 
Belgyógyászati 
Intenzív Osztály Profilágyak 
Általános ágyak 71,4 6,2 2o,2 
Együtt 71,4 
Klinikák együtt Profilágyak a/ 




12,9 3 A 
Együtt 88,6 12,5 2,8" 
a/ Az intenziv ágyak adatai nélktil. 
b/ Az intenzív ágya k adataival együtt. 
Költségvetésben előirányzott 










K l i n i k a 
ápolási napok száma +. - % 
I .ez .Belgyógyászati K I . 51723 49500 + 2223 l o 4 . 5 
I I .sz .Belgyógyászati KI, 26317 27000 683 97 . 5 
I . az. Sebészeti KI, 5449o 53oo6 + 149o I 0 2 . 8 
I I . s z . Sebészet i K L 25761 27ooo - 1239 95 . 4 
Szülészeti- és Nőgyógyászati K I . 71876 71ooo + 876 I 0 I . 2 
Gyermekgyógyásza ti KI . 5ol96 51500 - 13o4 9 7 . 5 
Fül-orr-gége KI. 18ol9 17ooo + lol9 I 0 6 . 0 
Szemészeti KI. 32075 37000 - 4.925 8 6 . 7 
Bőr- és Nemikórtani K L - 36814 36500 + 314 100.9 
Ideg- és Elmekórtani KI. 54867 525oo + 2367 104.5 
Fogászati és Szájsebészeti K I . 4788 5000 212 95 . 8 
Belgyógyászati Intenziv Osztály 3129 3ooo + 129 lo4.3 
Klinikák együtt . 43oo55 430000 + 55 loo.o 

A klinikák vonzáskörzete. 
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A klinikák vonzápkörzete 
a kiirtak állandó lakhelye 3zerint. 
1977 év Só 





























































































Összesen 13o99 21351 3445o 
Csongrád megyéből: 

































A klinikák vongánkörzete 




A k z. 2. r í ki 11 a nCiO nológia entero- Altaláno ; Klinika 
lakhelye lógia ágyak összesen 
Sarar.ya ss. 2 1 1 4 
íács-iliskun S4 118 198 4oo 
IákOs m. 51 111 136 298 
Borsod-.-.tíuj-Zenplén a. 2o 5 6 31 
Cson-rác T:. i'38 688 1528 2414 
Pe^ér 17 12 6 35 
Győr-Sopron c . 
Q 
7 2 18 
Hajdú-Bihar m. 5 2 4 11 
Heves n. 4 8 3 15 
Konáross n. 4 3 3 lo 
i.'cgrád xl. 1 - - 1 
Pest n. lo 12 5 27 
Somogy a . 12 1 1 14 
Szabolcs-Szatmár m. R 4 6 18 
Szolnok n. 4o 20 14 74 
Tolna m. 7 1 - 8 
Vas n. 11 1 4 16 \ 
Veszprsr. n . 4 1 1 6 
Zala c. • 5 2 2 9 
3uda?est 24 15 17 56 
Külföld 18 34 35 87 
Összesen 534 1046 1972 3552 
Csongrád megyéből: 
Szeged 122 458 loSS 1668 
Csongrád 3 7 6 16 
Hódmezővásárhely lo 8 17 35 
liakó 6 8 14 28 
Szentes 9 12 13 34 
Liakói 1 ^¿r^g 4 11 5 2o 
Szegedi | £ S z s á g e l .37 17o 365 572 
Szentesi 1 7 14 2o 41 
összesen 198 688 1528 2414 
I I . s z.Belgyó gyás zat1 • ^ 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtok állandó lal-iholve azerlnt. 
1977 . év 
fS 






















































































































747 600 688 2035 
I .FZ.Sebészet 14 
Klinika 
A klinikák vonzánkörzete 
b kiírtak állandó lakhelye"szerint. 
1977 Jv 
fő 














a . / | 
•oaranya B. 
Bács-Kiskun m. 














































































































































a . / 'urológiával együtt 
I 
I I . s z . Sebészet i 
15 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtak állandó lakhelye szerint. 
1977.év 
fő 













































































- . 191 
Összesen t>41 1621 2262 
Csongrád megyéből: 


























Összesen 359 13o4 1663 . 
Szülészeti és nőgyógyászati 
Klinika 
16 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtok állandó lakhelye szerint. 
1977 év 
te 



























































































































































Gyerraekgyogy: íiszati 1-7 
Klinika 
A klinikák von::;'inkörr,cte 
a kiírtak állandó lakhelye "Szerint. 
1977 ?v 
fő 
A kiirt állandó Anyag- Csrd'io- általános Klinika 
lakhelye csere pulmono- ágy ak összesen 
ío,?i?. 
Baranya in. 4 6 _ lo 
Bács-Kiskun m. 72 64 564 7oo 
Békés TT.. 91 63 363 
Borsod-Abauj-Zemplén m. 9 5 - 14 
Csongrád m. 26o 54 1762 212o 
Fejér m. ' 5 2 4 21 
Gyor-Sopron ¡2. 3 2 2 7 
Kajdu-3ihar ra. i 3 £ lé 
Heves n. 7 6 1 1 24 
Konárom m. 1 <1 5 lo 
Nógrád m. - 3 3 
Pest m. g 4 16 
Somogy a. X lo 2 13 
Szabolcs-Szatmár m. 7 4 4 15 
Szolnok n. 23 13 76 114 
Tolna a. 6 12 23 
Vas a. _ 2 2 4 
Veszprém m. - 4 2 6 
Zala Ei. - 2 2 * 
Budapest 11 11 n 28 
Külföld 6 s 25 
Összesen 5o8 31° 2891 3"o = 
Csongrád megyéből: 
Szeged 171 ¿5 llo4 132a 
Csongrád 4 2 14 2o 
Hódmezővásárhely 12 4 lo2 1 1 5 
Líakó 15 3 3S 56 
Szentes 9 3 12 24 
Makói j á á r á s 9 2 51 62 
Szegedig ¿özségei 26 18 43o 474 
Szentesi • 14 7 31 52 
Összesen 2óo 84 1782 2126 
Klinika 
A klinik-jk vonzáskörzete 
a Iriirtak dllnndó ljkhelyo "szerint. 
1977 év 
fd 
kiirt állandó Hallás- általá- Ellni -'-£ 
lakhelye jiiVi-íÓ nos összesen 
á:-yak 
3-iranya K. _ 2 2 
Bács-Kiskun n. 21 13? 13? 
Békés n. 23 127 135 
Borsod-.': bauj-Zemplén n. d 3 5 
Csongrád m. 63 769 832 
Pejér n. o 1 3 
Gydr-SoDron m. T 2 J 
Hajdú-Bihar ni. I 2 J 
jitjl.7 3 n. - c 2 
Kcr.E- Ôir: r.i. 1 
Nógrád a . - - -
Pest n. - -
Somogy n. 
Szabolcs-Szatmár n. 
- 3 3 
1 3 4 
Szolr.c-: i lo 11 
Tolna n. - - -
Vas m. _ 2 2 
Veszprém n. - ?. 2 
Zala m. - 3 
Budansst lo 12 
Külföld 12 51 Ó3 
Összesen 133 113o 1265 
Csongrád megyéből: 
-Szeged 477 521 
Csongrád d 7 9 
Hódmezővásárhely 2 7 a 
L'.akó 1 
0 ló 
Szentes - ó ó 
1 járás 
Szegedi k ö Z 3 é e e í 
Szentesi 1 





összeses 53 769 832 
Szemészeti 
Klinika 
A klinikák vonaánkőrzete 
a kiirt3k állandó lakhelye szerint.. 
I97-7 é v 
f c 






































































Külföld 5 5 2 2 32 
Összesen 155 415 1472 2c<ö 
Csongrád megyéből: 




































Összesen o9 273 966 130? -
55r- és 'íealkórtspi 
¡'.linika 
A klinikák vonr.iínkörr.ete 
















































































































222 19o 66 618 
Ideg-és Elmekórtani 21 
Klinika 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak állandó lakhelye 3zerint. 
1977 év 
fő 






































































Összesen 223 lo54 1877 
Csongrád megyéből: 
Szeged 83 832 915 
Csongrád 























Összesen 142 125o 1392 
Fogászati és Szájsebészeti 22 
Klinika 
I 
A klinikák vonzáskörzete 
B kiírtak állandó lakhelye szerint. 
1977 év 
t6 
























































































Összesen 23o - 23o . 
Belgyógyászati Intenziv Osztály 23 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiirtak állandó lakholya szerint. 
1977 év 
fc 








































































Összesen - 412 412 . 

Profilágyakon gyógykezeltek 
egyes adatai betegségek 
szerint. 

Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Összesítő 






























2gyéb f s r f i nő 
























3445o 12,5 14757 13777 13689 5549 954 481 13719 2o731 -
-
-
Szegedi Orvostudományi Egyetem 
















A gyócykezelt kiirási 
pota 






















Bőr- és Nemtkórtani KI. 
Ideg- és Elmekórtani KL. 

























































































































































































































13o99 11,8 4039 3322 5669 3669 3ol 138 567o 7429 -
Szegedi Orvostudományi Egyetem 
: 29 
































ügyé b férf i nő 
I .az . Belgyógyászati KI. 1972 15 1 _ 23 1485 284 128 52 89o I082 _ 
I I . sz . Belgyógyászati KI. 956 8 5 - 3o 59o 243 37 56 348 608 -
I . sz . Sebészeti KI. 2837 10 2 1822 1552 748 396 71 7o 1382 1455 -
H . s z . Sebészeti KI. 1621 11 8 1146 492 887 124 82 36 855 766 -
Szülészeti- ós Rógyógyászati KI. 5377 V 3 5237 5229 121 23 1 3 - 5377 -
Gyermekgyógyászati KI. 2891 12 5 868 I631 886 149 176 49 1755 1136 -
PU1-Orr-Gége KI. 113o 13 9 738 721 273 112 16 8 591 539 -
Szemészeti KI. 1472 15 о 831 454 896 I08 1 13 738 734 -
Bór- és Nemlkórtani KI. 94o 25 3 69 243 575 lo2 8 12 452 488 -
Ideg- ós Elmekórtani KL. 1654 29 6 7 75 1184 331 32 32 792 862 -
Fogászati ós Szájsebészeti KI. - - - - - - - - _ 
Belgyógyászati Intenzív Osztály 5ol 6 2 . - 5 375 8 lol 12 246 255 -
Általános ágyak összesen 21351 12 9 lo718 lo455 8o2o I880 653 343 8o49 133o2 -
I.az.Belgyógyászati 
— — 3o 
Klinika 


















A gyógykezelt kiirási 
poto 













































3552 14,6 - 6o 2561 7o2 142 87 1549 2oo3 -
Endocrinología 
24o EgysserÚ golyva 9 19,1 - - 4 5 - - 1 8 38 
241 Nem toxikus gBböa golyva 2o 14,4 - 6 13 - 1 2 18 44 
242 Thyreotoiicooie golyvával vagy 
anélkül 68 14,3 - - 34 33 - 1 11 57 44 
243 Veleszületett eredetit kretenizmus 6 lo, 5 - - 2 4 - - 1 5 42 
244 Kyxoedema 25 16,3 - - 11 14 - - 3 22 43 
245 Faj zamlrigygyulladás 2 lo,5 - - 2 - - - - 2 47 
246 A pajzsmirigy egyéb betegségei 11 16,1 - - 3 7 - 1 3 8 4o 
252 A mellékpajzsmirigy betegségei 11 15,9 - - 4 7 - 3 8 34 
253 A hipofízis betegségei 5o 14,5 - - 13 37 - - 32 18 39 
255 A mellékvese betegségei 156 14,2 - 19 135 - - 2 32 124 33 
256 A petefészekmliködés zavara 11 11,6 - - - 11 - - - 11 28 
257 A heremtlködés zavara 3o 15,o - - 3 27 - - 3o - 26 
258 TBbb mirigy együttes működési 
zavara és az endokrin mirigyek 
27 egyéb betegségei 31 14,1 - - 2 28 1 - lo 21 
277 Obeaitas lo4 13,8 - - 15 89 - - 34 7o 32 
Endocrinología összesen 534 14,4 - 19 234 275 1 5 162 372 -
31 





töt- DOTO VHsiil élet-







Bzáma gyult vult zatlan halt 
GastroenteroloKia 
006 Amoebiasia 1 3o,o - - 1 - - - 1 - 33 
> oo7 Egyéb protozoa-bélbetegség 1 8,0 - - 1 - - - - 1 62 
15o A nyelőcső rosszindulatú daganata 4 7,0. - - - 3 1 - 3 1 71 
151 A gyomor rosszindulatú daganata 18 9.2 - - 7 7 1 3 9 9 ' 65 
152 A vékonybél és a nyombél rossz-
indulatú daganata 2 11,0 _ _ 2 . 2 45 
153 A vastagbél rosszindulatú daga-
nata, a végbélét kivéve 18 13,9 - 3 13 - 2 14 4 62 
154 A végbél és a végbál-azlgmabéll 
kapcsolat rosszindulatú daganata 16 •14,4 - - 4 8 2 2 11 5 57 
155 A máj és a májon belUli epeutak 
elsődlegesnek minősített rossz-
indulatú daganata 1 1 ' 1 63 ; 
156 Az epehélyag és az epevezeték 
rosszindulatú daganata 2 2 1 1 61 
157 A hasnyálmirigy rosszindulatú 
daganata 1 21,o _ 1 m 1 65 
158 A hashártya és a hashártya mögötti 
szövet rosszindulatú daganata 1 _ 1 . 1 54 
159 , K.m.n* emésztőszervek rosszindu-
latú daganata 7 3o,9 - 2 3 - 2 4 3 57 
<211 Az emésztőrendszer egyéb részeinek 
j őlndulatu daganata 4 25,o - . - 2 1 - 1 2 2 £1 
23o Az emésztőrendszer daganata a 
természet k.m.n. 4 16,5 - - 3 1 - 1 3 67 
530 A nyelőcső betegségei 13,8 - 9 - - . - 6 3 5o 
531 Gyomorfekély 99 11,7 - 2 83 13 - 1 65 34 5o 
532 Nyombélfekély ' 123 U , 1 • - 113 9 - 1 83 40 44 
533 Peptlcus fekély a lokalizáció 
k.m.n. r 1 lo,3 - - 1 - - . 1 - 3o 
534 Gyomor-éhbéll fekély 19 5,o - 1 17 ' - - 1 12 7 49 
535 Gyomor- és nyombélhuxut 46 8,0 - 3 39 4" • - • 33 13 47 
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A gyógykezelt kiirási 
pota 












































2912 9,o - 64 1774 861 129 84 1219 1693 -
Haeraatolo£la 
- ' 
o75 Fertőző mononucleosls 1 16,0 - - 1 - - 1 22 
o79 Egyéb viruabetegségek 
o79.o Molluscum contagiosum 1. 5,o - 1 - - - - 1 - 28 
079.9 Vírusfertőzés k.m.n. 3 5,7 - 2 1 - - í - 1 2 32 
199 Rosszindulatú daganat a lokali-
záció feltüntetése nélkUl 2 - - - 1 - 1 1 1 81 
2oo Lympho- és retlculosarcoma ,— 
2oo.o Sarcoma retlculocellulare 4 lo,o - 1 - 3 - - 4 - 41 
2oo.l Itf mphosarcoma 16 1.5 1 15 - - 8 8 62 / 
2ol Hodgkin-kőr 175 2,8 - - 67 lo7 1 - 118 57 4oí 
2o2 A nyirokszertl szövet egyéb 
daganatai C 
. 202.0 Lymphome gigantofolliculare 21 2,7 - 1, 8 13 - - 9 12 62 
2o2.2 A nyirokszerU szövet agyób t 
elsődleges rosszindulatú daga-
íll . natal 232 2,3 - - 95 133 2 2 121 58 
2o2.9 A lyraphoina egyéb formái 1 5,o - - - 1 - -
> _ 
1 57 
2o3 Myeloma rrrití.plex 37 lo,l 26 8 3 21 16 56 
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töt- nr • i élet-
'B::O Megnevezés ték Gyó- Ja- Válto- Her- lérfi nu 
kor, ¿7 
szűn- Lási szánia gyult vult zatlan bert. 
jél Ldő, 
.13 p 
413 Angina pectorls 39 12,o - 1 33 5 - - 25 14 54 
423 A szlvburok idült betegsége, nem 
38 rheumás 1 29,0 - - 1 - - - 1 -
425 Cardiomyopathia 22 21,0 - - 19 - 3 - 17 5 46 
426 Cor pulmonale 36 13,8 - 1 29 1 3 2 22 14 68 
427 TUnetl szívbetegség 
67 61 427.0 Pangásos szívelégtelenség 82 13,6 - 2 9 3 1 41 41 
427.1 Balkamra elégtelenség 1 22,o - 1 - - - 1 - 56 
427.2 Szivblokk 3 6,3 - - 2 - - 1 2 1 56 
427.9 A szívritmus' egyéb rendellenes-
ségei 17 8,6 - 2 11 3 - 1 13 4 51 
428 Egyéb szívizom-elégtelenség 18 9.7 - - 11 1 5 1 6 12 75 
429 Rosszul meghatározott szívbeteg-
60 ség 20 12,6 - 1 2o 2 4 1 2o 8 
'437 Általánosult ischaemiás agyér-
betegség 14 8,6 - - 8 3 2 1 6 8 7o 
44o Érelmeszesedés 
69 44o.o Aorta 59 12,9 - - 45 7 7 14 45 
44o.2 Végtag verőerek 2 S.5 - - 1 1 - 1 1 71 
44o.3 Egyéb megjelölt verőerek 1 19,0 - - 1 - - 1 - 85 
44o.9 Általánosult és k.m.n. 36 9,0 - 1 23 6 5 1 22 14 7o 
443 Egyéb perifériás érbetegség 2 18,5 - - 2 - - - 2 38 
444 Verőeres embőlia és trombózis 2 18,o - - 1 - 1 2 - 73 
445 Üszkösödés 1 4,0 - - - 1 - 1 - 85 
446 Csomós sokveróér-gyulladás és 
rokon állapotok 1 lo6,o - - 1 - - 1 - 49 
45o TUdőembólla és infarktus 7 13,7 - - 1 2 3 1 2 5 66 
451 Visszér- és vérrögösödéses 
visozérgyulladás 13 18,4 - 4 8 1 - 9 4 48 
453 Egyéb vieBzeres embólla és 
trombózis 8 21,9 - 1 6 - 1 3 5 6o 
455 Aranyér 1 7,o - - 1 - 1 - 46 
746 A szív veleszületett anomáliái 
746.0 Trunous oommunis • 22 






































Pitvarok közötti soványhiány 
SzivblllentyU-anomáliák 
Egyéb megjelölt szivanonáliák 


























871 14,o - 24 672 98 57 2o 423 448 -
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6o49 9,o 2887 2324 1251 2265 118 91 3558 2491 -
Sziv- és érsebészet 
394 A kéthagyü billentyű bótogsőgoi 
394.0 Rheumásnak minősített 12o 18,8 43 39 29 49 - 3 29 91 43 
394.9 Nem minísitették rheumásnak 45 17,2 14 14 9 21 - 1 14 31 45 
395 Az aortabillentyü betegségei 
395.0 Rheumásnak minősített 44 12,7 11 6 2 33 2 1 34 lo 45 
395.9 Nem mlníaitették rheumásnak 19 21,6 8 3 3 11 2 _ 14 5 44 
4o3 Renovascular!s hypertonia 5 13,o 1 1 2 2 - - 3 2 31 
412 Coronaria solerosls 13 8,1 - 1 4 8 - - 7 6 54 
423 Constrlotiv pericarditis 8 21,8 4 2 5 1 - - 7 1 38 
427 Ttlnetl szívbetegség 
427.2 Szlvblokk 155 lo, 6 136 127 24. 3 - 1 80 75 67 
427.9 A szívritmus egyéb rendellenes-
ségei 1 ' 34,o 1 1 _ - _ _ 1 _ 61 ' 
432 Agy eláttl varőerek elzáródása 1 18,o 1 _ 1 _ _ 1 _ 55 
44o Érelmeszesedés 
44o.o Aorta 111 13,5 83 18 66 26 1 _ 97 14 57 
44o.l Veseverőér 1 6,0 1 - - 1 - - 1 34 
39 





töt- nóta közi ¿1 élet-







száma gyult vult zatlan halt 
44o.2 Végtag-verőerek 17o 13,4 132 87 54 * 26 3 _ 16o lo 58 
440.9 Általánosult és k.m.n. lo 17,7 6 5 3 1 1 - 9 1 6o 
441.9 Aorta aneuiyama /dissecans/ 3 11,o 1 - - 2 1 - 3 64 
442 Effiréb aneuxysma 3 lo, 7 1 1 - 2 - - 2 1 58 
443 Egyéb perifériás érbetegség 
443.o Raynaud-ayndroma 3 15,3 3 1 2 - - - 1 2 43 
443.1 Thromboangitis obliterans 21 11.9 18 lo 8 3 - - 18 3 47 
443.9 Claudlcatio intermittens 4 11.5 4 4 - - - 2 2 41 
444 Verőeres embolla és trombozis 
444.0 Hasi aorta 3 14,7 2 1 1 1 - - 2 1 47 
444.2 Mesenterialis 2 2,o 1 - - 2 - - 2 75 
444.4 Végtag 3 11,0 2 2 - 1 - 2 1 41 
444.9 Egyéb és k.m.n. verőerek 2 lo, 5 2 1 1 - - - 1 1 48 
445 .o Arterio8cleroticus Üszkösödés 11 17,8 9 3 3 1 - lo 1 66 
453 Egyéb vlsszeres embőlia és • ^ 
trombozis 1 3,o . _ 1 •1 36 
454 Az als<5 végtagok vlsszértáguláBai 
454.0 Fekéllyel 5 6,6 3 2 1 2 - - 1 4 44 
454.9 Fekély említése nélkUl 33 9,7 3o 3o 3 - - - 11 22 42 
746 A sziv veleszületett anomáliái 
746.1 Nagy véredények áthelyeződése 6 15,7 5 2 1 1 2 - 5 1 13 
746.2 Fallot-tetralogia 5 13,4 3 1 2 - - 3 2 8 
746.3 Kamrai septum defectus 16 16,9 lo 8 1 6 1 - 5 11 19 
746.4 Pitvari Weptum defectus 39 14,8 14 lo 4 22 - 3 11 28 34 
746.6 S zlvblllenty 11-anomáliák 1 15,o - - - 1 - - 1 - 58 
746.7 Fibroelastosis cordis 1 lo,o - - - 1 - - 1 - 3o 
746.9 Szivanomáliák k.ra.n. 1 9,o - - - 1 - - • - 1 46 
747 A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái ' 
747.o Nyitott verőeres vezeték 4 14,5 3 3 - 1 - - 1 3 25 
747.1 AortaszUkUlet 6 17,2 2 1 1 3 - 1 4 2 , 39 
747.3 Ttídőverőér szUkUlete vagy nyí-
lásának hiánya 12 11.9 4 3 1 6 1 1 5 7 18 
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hnlt 
Egyáb lérfi r.u 
756.2 Nyaki borda 
Sziv-- és érsebészet ösBzeaen 
4 lo,o 2 2 1 1 - - 1 3 28 
893 14,o 561 386 238 239 19 11 546 347 -
Nyelőcső-, cardla- és tUdősebészet 
oil TUdőtuberkulézis 1 25 15.5 24 2o 4 - - 1 16 9 • 42 
15o A nyelőoső rosszindulatú daganata 72 14,7 53 23 22 21 5 1 66 6 60 
151 A gyomor rosszindulatú' daganata 
37 62 151.o Cardla 44 13,6 37 26 6 11 1 - 7 
151.9 K.m.n. 72 13,1 57 32 11 26 3 - 49 23 62 
162.1 A hörgő és a tUdő rosszindulatú 
57 daganata 166 16,6 149 9o 14 58 3 1 139 27 
I63.8 A mediastinum rosszindulatú daga-
47 nata 2 18,5 2 1 - 1 - - 1 1 
2 U . O A nyelőcső Jőindulatu daganata 1 16,0 1 1 - - - - 1 - 65 
231 A légzőszervek daganata a termé-
szet k.m.n. 
63 231.2 Légcső 2 7,o - - 1 1 - - 2 -
231.3 Hörgők és tUdő 20 13,5 16 8 3 8 - 1 13 7 46 
231.5 Mediastinum 5 11,6 4 2 1 2 - - 2 3 52 
510 GennymellUség 8 19,o 3 7 - 1 - - 7 1 56 
511 Hellhártyagyulladás 
47 511.0 TUdő- vagy mellhártyalonövéa 23 15.5 18 17 1 5 - - 18 5 
511.2 Haemopneumothorax, hydro-
54 pneumothorax 4 8,0 - 4 - - - - 3 1 
512 Spontán légmell 41 8,1 11 36 3 1 1 - - 31 lo 41 
513 Tüdőtályog 2 lo,o 1 1 1 - - - - 2 60 
518 Visszatérő hörgtágulat 9 19,4 9 8 - - 1 - 8 1 39 
53o A nyelőcső betegségei 
15 50 530.0 Achalasia. Cardiospasmus 2o H . o 17 17 2 1 - - ' 5 
530.9 Strioturo-, ulous-, obstructio 
oesophagi 79 lo,l 37 4o 19 15 3 2 41 38 51 
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A felső emésztőtraktus egyéb 
megjelölt anomáliái 
Traumás lég- és véroell 
Egyéb és k.m.n. mellkason belüli 
szervek sérülése 
A mellkas /fal/ nyilt sebe 
Idegen test a hörgőben és a 
tüdőben 




























































Nephrologia, művese összesen 
l65o 2,5 24 5 168 1466 8 3 1142 5o8 34 
16 5o 2,5 24 5 168 1466 8 3 1142 5o8 34 
Urolo/sia 
Ol6 A hugy-ivarrendszer tuberkulózisa 2 31,5 1 1 1 - - 1 1 38 
185 A prosztata rosszindulatú daganata 41 12,1 7 - 26 12 2 1 41 - 7o 
186 A here rosszindulatú daganata 9 16,6 4 3 • 4 2 - - 9 -
187 Egyéb és k.m.n. férfi nemi szervek 
rosszindulatú daganata 4 18,8 3 • 2 2 - - - 4 - 55 
188 A húgyhólyag rosszindulatú dagana-
ta 48 19,о 23 9 15 16 7 1 39 9 67 
189 Egyéb és k.m.n. húgyszervek 
rosszindulatú daganata 14 18,6 4 2 2 8 2 - 8 6 62 
222 A férfi nemiszervek Jóindulatú 
daganata 2 3,o 2 2 2 7o 
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223 A voae és egyéb húgyszervek jó-
4 1 indulatú daganata 3 1 1 , 7 3 3 - - - - - 2 1 
582 Idült veeegyulladás 3o 7 , 8 5 6 lo 1 3 - 1 11 1 9 47 
583 Vesegyulladás k.m.n. 1 2 9,5 2 - 9 2 1 6 6 52 
584 Vesezsugorodás k.m.n. 5 1 2 , 2 2 1 3 1 - - 3 2 56 
591 Zsákvess 9 7,1 - 2 4 3 - - 7 2 47 
592 Veee- és hugyvezetékkő 266 7,1 46 74 131 58 1 2 135 131 45 
593 A vese- ás a húgyvezeték egyéb 
45 betegségei 34 7 , 9 11 9 11 13 1 - 5 29 ' 
594 A hugyrendszsr egyéb részeinek 
63 köve 11 16,2 7 8 3 - - - lo 1 
595 Hílyaghurut 55 6,5 1 lo 25 2o - - 12 43 45 
596 A húgyhólyag egyéb betegségei lo 9 , 4 2 1 5 3 - 1 3 7 45 
597 HugycsShurut /nem venereás/ 6 5,8 - 1 4 - - 2 4 45 
598 HugyesSezUkUlet 5 17,4 1 1 3 1 - - 5 - 45 
599 A hugyutak egyéb betegségei 13 8 , 1 3 2 6 5 - - 3 lo 46 
$00 Proeztatatultengés llo 14,9 44 42 37 3o - 1 llo - 69 
60I Frosztatagyulladás lo 6,7 2 1 8 1 - - lo - 48 
60 2 A prosztata egyéb betegségei 6 13,5 - - 4 ' 2 - - 6 - 63 
6o3 Vlzsérv 21 8,3 2o 13 5 2 - 1 21 - 53 
6o4 Here- és mellékhere-gyulladás 34 7,7 5 12 19 3 - - 34 - 47 
6o5 Fitymatultengés és sztikUlet 4 9 , 3 3 4 - - - - 4 - 33 
606 Hagtalanaág férfinél 1 4,o - - - 1 - - 1 - 29 
752 A nemi szervek veleszületett 
anomáliái 5 18,6 4 2 2 1 - - 4 1 33 
753 A hugyrendszer veleszületett 
anomáliái 13 6,5 5 3 3 7 - - 2 11 38 
866 Vesesérülés 1 17,o 1 1 - - - - 1 - 55 
939 Idegen test a hugy-lvartrak-
tusban 1 4,o - - 1 - - - - 1 23 
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KLINIKA ÖSSZESEN 2262 H . 4 1452 6 4 8 L234 21o 12o 5o 123o lo32 -
A«ar- és idessebészet 
17o A csont rosszindulatú daganata 4 19 ,8 4 1 1 1 1 - 3 1 61 
191 Az agy rosszindulatú daganata 39 13,2 29 2 lo 9 16 " 2 16 23 42 
213 A csont és a porc jóindulatú 
daganata 8 9 ,8 4 1 4 3 - - 5 3 47 
225 Az agy és az idegrendszer egyéb 
részelnek jéindulatu daganata 28 16,8 12 3 12 9 4 - 13 15 37 
32o Agyhártyagyulladás 1 19, o - - 1 - - - 1 - 46 
322 Koponyán és gerincen beltill 
tályog 1 23,o - ' - - - 1 - 1 - 49 
34o Sclerosis multiplex 3 7,o - - - 3 - - 1 2 53 
345 Epilepsia 7 lo,4 - 1 1 5 - - 4 3 25 
346 Mlgrain 1 2o,o 1 - 1 - - - 1 - 41 
347 Az agy egyéb betegségei 4 8,3 2 1 - 3 - - - 4 57 
351 Trigemlnua-zBába 15 7,1 15 6 9 - - - 6 9 6 0 
353 Ischias 9 8.1 2 1 8 - - - 3 6 43 
43o Pékhálóhártya alatti vérzés lo 13,8 2 . 2 2 4 2 5 5 51 
437 Általánosult ischaemiás agy ér-
betegség lo 11,2 1 1 7 ' 1 - 1 7 3 43 
442 Egyéb áneurysma 9 24,6 6 2 3 3 1 - 5 4 48 
725 A csigolyák közötti porc el-
mozdulása 194 12,8 ' 165 74 lo5 14 - 1 114 8 0 45 
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815o 8,8 7ol8 6794 931 413 a 4 815o -
Terhes oatholoeia 
630 A nemi traktus fertőzései a 
terhesség folyamán 4 8,3 2 2 2 - - - - 4 29 
631 Méhen klvUll terhesség 2o 12,9 5 8 12 - - - - 2o 27 
632 Terheseági vérzés 712 16,1 18o 527 183 2 - - - 712 27 
633 Terhességi, vérszegénység 16 27,3 3 9 7 - - - - 16 28 
634 A terhesség egyéb szövődményei 14 27,1 9 8 6 - - - - 14 29 
635 A terhesség és a gyermekágy folya-
mán fellépő hugyfertózések 3 12,0 - ' 1 2 - - - - 3 29 
636 A terhesség és a gyermekágy folya-
mán fellépő vesebetegségek 1 11,0 - - 1 - - - - 1 23 
637 Praeeklampaia, eklampsia és 
¿39 
toxaemla k.m.n. 33 19,4 23 33 - - - - - 33 28 
Egyéb terhesség és gyermekágyi 
toxaemlák 3 8,3 1 3 - - - - - 3 28 
640 Orvosi indikációra végzett művi 
abortusz 164 2,6 161 162 2 - - - ' - 164 27 
642 Egyéb okból végzett mUví abortusz 12 4,o 11 11 1 - - - - 12 26 

































Dgyób férfi r.ö 
644 
645 
Som művinek, som spontánnak nmn 
minősített abortusz 
Egyéb abortusz 









1 - - _ - 2 4 
31 
• 3o 
1317 1.1,3 . 711 loü9 226 2 - - - 1317 -
456 
EndocrlnoloKia 
A petefészekmliködés zavara 
Endocrlnologla összesen 
987 6,6 002 413 317 256 1 987 39 







A méhnyak rosszindulatú daganata 
Chorloneplthelioma 
A méh egyéb rosszindulatú daganata 
A petefészek, a petevezeték és a 
méhszalag rosszindulatú daganata 













































469 24,0 188 63 267 132 7 - - 469 -
Qyermekgyégyáflzatl 
Klinika W 






































































KLINIKA ÖSSZESEN 37o9 13,5 942 1677 L453 253 258 68 2233 1476 -
Anyagcsere 
265 D-vitamin-hiány 1 18,0 - - _ - - 1 1 _ 2 
266 Egyéb vitaminhiány-állapotok 1 9,o - - 1 - - - 1 - 1 
269 Egyéb táplálkozási hiányállapot 43 19,1 - 3 35 3 - 2 22 21 2 
27o Az aminosav-anyagcsere veleszü-
letett zavarai 33 15,5 - - 21 11 - 1 21 12 3 
271 A szénhidrát-anyagcsere vele-
született zavarai 16 56,2 - - 12 2 - 2 9 7 1 
272 A zsíranyagcsere veleszületett 
zavarai 1 41,o - - • - 1 - - - 1 0 
273 Az anyagcsere egyéb és k.ro.n. 
veleszületett zavarai 61 17,4 - - 4o 16 3 2 36 25 4 
274 Köszvény 3 13,6 - - 2 1 - - 1 2 6 
275 Plazmafehérj e-abnormitá3ok 2 31,o - - - • 2 - - 2 - 2 
277 Elhízás, ha nem Jelölt','-: endokrin 
eredetűnek 13 7,2 - - 9 4 - - 8 5 e 
279 Egyéb és k.w.n, anyagcsere 
betegségek ••«•* 3 2o,o - - - 3 - - 1 2 l 
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A striopallidalis rendszer örök-
lődő betegségei 
Az idegrendszer egyéb öröklődő és 
famlliaris betegségei ! 
A sziv veleszületett anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái j 
A csontváz-izomrendszer egyéb 
veleszületett anomáliái 
























































































































ЗЮ 17,6 9 34 266 4 3 3 172 138 -
49 
Klinika 
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1265 14.2 782 769 333 137 16 lo 652 613 
Hallás .lavité 
35o Arcidegbénulás 7 3o,o - 4 3 - - - 4 3 5o 
38o Külsőfülgyulladás 6 12,7 - 4 - 2 - - 2 4 42 
381 Középfülgyulladás csecsnyulvány-
gyulladás említése nélkül 
381.0 Heveny 6 11,0 2 4 2 - - - 5 1 32 
381.1 IdUlt 2 23,o 1 1 1 - - 2 - 24 
381.9 K.m.n. 1. 8 .0 - - - 1 - - 1 - 21 
382 Középfülgyulladás csecsnyulvány-
- gyulladással 
382. o Heveny 6 14,7 3 3 3 - - - 2 4 42 
382.1 Idill t 35 25,4 28 23 12 - - - 18 17 27 
384 A fUl egyéb gyulladásos betegségei 3 12,0 - 1 2 - - - - 3 11 
385 _ Méniere-féle betegeég 4 23,5 - - 4 - - - 2 2 39 
386 OtosoleroBls lo U . 9 6 5 1 3 - 1 , 1 9 40 
387 A fül és a csecsnyulvány egyéb 
betegségei 
387.0 FUl-cholesteatoma 1 37,o 1 - 1 - - - l - 43 
387.9 Egyéb 1 3,o 1 1 - - - - - 1 33 
388 SUketnémaság 2 a.o - - - 2 - - 1 l 19 
389 Egyéb stiketség 
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Surditas, süketség egyik fülre, 
részleges süketség a másikra 
A hallás megromlása egy vagy 
mindkét fillre 


















135 17.5 44 48 6o 25 - 2 61 74 -
Szemészeti 
Klinika 












































































Az ideghártya és a látóideg 
egyéb betegségei 
Az ideghártya ér- laesloi 
Egyéb és k.m.n. 

































155 22,7 92 11 126 18 - - 63 92 -
Fertőzi 
ol7,2 A szem tuberkulózisa 2 31,o _ _ 2 _ _ 1 1 41 
o53 Ovsömör 14 16,8 - 5 8 1 - _ lo 4 5o 
o54 Közönséges sömör 24 16,3 1 17 5 2 - - 14 lo 5o 
o76 Trachoma, aktiv 32 19,3 2 - 32 - - _ 19 13 22 
o77 A trachoma késői hatásai 13 11,8 3 2 9 1 _ 1 8 5 4o 
o78,2 Heveny adenovlruBos tUszős 
kötőhártya-gyulladás 3o lo,7 1 3o - - _ _ 18 12 36 
130.9 Toxoplasmosis k.m.n. 1 33,0 - - 1 _ _ _ _ 1 44 
36o Kötőhártya- C3 üzemgyulladás 75 12,1 - 62 12 1 - - 3o 45 .31 
h'i- Át- I.ai- A rvór".'l:ezolt ltiivúsl a i a - A ki irtnk Átlagos 
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361 Szemhéj gyulladás 1 2o,o - - 1 - - 1 - 27 
362 Árpa 9 lo,o - 9 - - - - 3 6 35 
363 S zaruliárty agy ulladás 
17 363.0 Fekélly el 25 13,0 3 0 14 1 - 1 8 46 
363.9 Fekély emlitóao nélkül 22 10,2 - .14 7 l - - 11 11 42 
364 Szivárvány hártya-gyulladás 80 17.5 2 41 -39 - - - 45 y i 45 
365 Érhárty agy ul1odá s 4 17,U - - 4 - - -
2 2 37 
366 A tractus uvealiB egyéb gyulla-
43 dása 3-1 15,1 3 0 23 3 - - 17 17 
367 A látóideg ós az ideghártya 
36 gyulladása 12 21,9 - 2 0 1 - - 5 7 
3 6 8 A könnymirigyek ÓB vezetékek 
11 22 57 gyulladása 33 14,4 15 17 14 2 - -
377 Az Ideghártya és a látóideg 
42 egyéb betegségei 5 Zo,-) - 1 4 - - - 3 2 
Fertőző összesen 416 15,7 3" 21.7 104 13 - 2 215 ?ol -
Bár- és Hemlkértanl , 
Klinika 53 


































Sgyéb fárf i nő 
























































Infantilis okoéma és rokon álla-
potok 
Egyéb ekcéma éa bőrgyulladás 
Erythemás állapotok 
Pruritus és rokon állapotok 
A verejtékmirigyek betegségei 
Csalánkiütés 
Az antibiotikumok káros hatása 




































































298 16,6 4 llo 171 11 2 4 144 154 -
* . 5o «/ 
172 
Plasztikai sebészet 
Kozmetikai célbél végzett plasz-
tikai sebészeti eljárások 
Rosszindulatú b$r-melanoma 
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Ideg- és Slaekórtani 
Klinika 

























































1877 29,2 7 82 1342 383 36 34 897 98o -
Autolmmun 
26,5 43 273.1 Porphyrie Intermittens 6 - - 5 1 - - 6 -
3o9.8 Huntington-féle chosea 2 25,0 - - 2 - - - 2 - 32 
320.9 Agyhártyagyulladás a kórokozó 
35 k.aun. 9 2o,9 - 1 6 2 - - 3 6 
323 AgyvaH-, gerincvelő- és agy-
16 31 gerlncvelőgyúlladás 14,2 - 1 8 4 2 1 5 11 
33o Öröklődő Ideg-izomzavarok 
330.0 : Atrophic musculorum neuro-
62 pathies 1 14,o - - - 1 - - - 1 
33o.l Atrophia musculorum spinalis 
familiáris progressiva 1 12,o - - - 1 - - - 1 19 
330.3 Hyotrophla musculorum prog-
ressiva a 7 16,4 - - 1 6 - - 4 3 23 
33o.9 Egyéb 6 17.3 - - 4 2 - - 1 5 4o 
34o Solorooio multiplex 68 33,9 - - 51 15 2 - 34 34 32 
341 A központi ldsgrondsser egyéb 
domyalioáló botogoégoi 2 93,o - - 2 - - - 1 1 49 
346 •igroln 16 15,0 - 2 12 2 - - 4 .12 38 
348 A mozgató nouron bstogaégo 
348.o Solorooio latorallo amyot-
rophies 7 2o,6 - - 4 2 - 1 6 1 48 
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Sokldag- éa sokidaggyök-gyulladáa 
Egyéb izomreuma, fibrositis éa 
nyalgla 
Hyasthenia gravia 































223 26,2 - 7 158 52' 4 2 lo5 118 -
í 
• 
Fogászati és Szájoobóozöti 
5 8 
Klinika 


















A gyógykezelt kiirási 
poto 
















479 9,8 311 173 246 45 6 9 286 193 _ 
479 9,8 311 , 173 246 45 6 9 286 193 -
14o 
Szájsebészet 
Az ajak rosszindulatú daganata 12 9,3 lo 2 lo - - - 9 3 59 
141 A nyelv rosszindulatú daganata 32 16,1 21 4 2o 4 4 - 29 3 53 
142 A nyálmirigy rosszindulatú daga-
nata 3o 14,3 15 1 23 5 1 - 19 11 55 
143 A foginy rosszindulatú daganata 8 35,5 7 - 6 2 _ - 6 2 54 
144 A szájfenék rosszindulatú daganata 3o 16,6 22 2 23 4 1 • 3o 53 
145 A száj egyéb és k.m.n. részelnek 
rosszindulatú daganata 19 lo,o 13 2 14 3 - - 11 8 51 
146 A szájgorat rosszindulatú daganata ; 5 2o,8 2 - 5 - - - 2 3 54 
16o Aa orr, az orrllregek, a középfül 
és a melléktlregek rosszindulatú 
daganata 5 15,4 4 1 2 2 - _ 3 2 57 
17o.l Az állkapocs rosszindulatú daga-
nata 19 13,7 11 - 15 2 - 2 14 5 56 
171.0 A fej, az arc és a nyak kötő- és 
ogyéb lágyszöveteinek rossz-
indulatú daganata 11 12,1 lo 2 9 - - 7 .4 54 
172 Rooszlndulatu bőr-melanoma 4 lo,3 - - 3 1 _ 2 2 61 
173 A bőr egyéb rosszindulatú daga-























Jgyéb f é r f i nő 
kor , év 
195 Rosszul maghatározott lokall-
záoiójú rosszindulatú daganatok 8 9,5 5 1 4 2 - 1 2 6 52 
2ol Hodgkln-kór 2 6,5 1 - 1 1 - - _ 2 47 
21o A szájüreg és a garat jóindulatú 
daganata 38 5,5 24 24 lo 3 - 1 17 21 - 48 
214 Zslrdaganat 2 5,o 2 - - - - 2 58 
351 Trlgemlnus-zsába 21 7,7 15 9 11 1 - - 11 lo 62 
461 Heveny mellékUreggyulladás 6 6,o 4 4 - 1 - 1 5 1 33 
5o3 Idült mellékéreggyulladás 19 5,8 19 14 5 - - - 12 7 37 
5o8 A felsó légutak egyéb betegségei 3 6,3 3 3 - - - - 2 1 45 
522 A fogbél és a fogcsuos körüli 
szövetek betegségei 6 4,2 4 6 - - - - 2 4 49 
523 A foggyökér-osonthártya beteg-
ségei 6 9,2 1 6 - - - - 3 3 3o 
524 Vog- aroanomáliák, a hibás záró-
dás le 8 6,9 4 2 3 2 _ 1 6 2 45 
526 Az állosontok betegségei 
526.0 Fejlídéel fog-cysták 23 5,7 18 17 6 _ _ _ 9 14 4o 
526,2 Egyéb állosont-oysták 1 38,o 1 - 1 _ _ 1 29 
526.4 Gyulladásos állapotok 2 3,o 1 1 1 - _ a. 1 1 5o 
'526.9 : Egyéb és k.m.n. 1 7,o 1 - 1 _ _ _ _ 1 19 
527.2 Hyálmlrlgygyulladás 36 7,9 22 23 lo 2 _ 1 " , 17 49 
528 A száj lágy szUvetének beteg-
ségei, a foglnyét és a nyelvét 
kivéve 4 5,2 1 1 1 2 _ _ 4 _ 64 
68o Purunculua és oarbmnculus 1 7,o 1 - 1 • _ _ 1 _ 83 
682 Egéb kötőszövet-gyulladás és 












































Heveny Izületi gyulladás pyogen 
károkozók miatt 
A kötőszövet diffúz betegeégei 
Parkaotorok 4* nyúlajak 
Egyéb megjelölt veleszületett 
anomáliák 
Cephalalgia 
AB aroosontok törés* 
Állkapocs zárt törése 
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Belgyógyászati Intenzív Osztály 
Klinika 61 
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A klinikai betegforgalom 
alakulása 1965-1978 években. 
Külföldi állampolgárok gyógy-
kezelésére vonatkozó adatok. 




Kiirt botegeit alakulása 
M-iül Iránként 
Kiirt betegek száma 
1965 197o 1975 1977 
I . sz . Belgyógyászati KI. 282o 2948 3279 3552 
I I . sz . Belgyógyászati KI. 1585 1744 2199 2912 
I .sz . Sebészeti KI. 285o 3668 4363 6o49 
I I .sz . Sebészeti KI. 1762 1976 2ol8 2262 
Szülészeti- és Hógyógy.EL. 6782 967o 9123 815o 
Gyennekgyógyászati KI. 221o 2969 3654 37o9 
Pül-Orr-Gége KI. 1462 1612 1388 1265 
Szemészeti KI. 2311 2354 2178 2o43 
Bór- és Hemikórtani KI. 1863 1696 1649 1651 
Ideg- és Elmekórtani KI. 1292 2356 1967 1877 
Fogászati és Szájseb. KI. 221 4o8 532 479 
Belgyógy. Intenzív Oszt. - - - 5ol 
Klinikák együtt 25158 314ol 3235o 34450 
Ápolási papok számának alakulása 
klinikánként 
Ápolási napok száma 
1965 197o 1975 1977 
I .sz . Belgyógyászati KI. 5o66l 56482 52o83 51723 
n . s z . Belgyógyászati KI. 297oo 2751o 27235 26317 
I .sz . Sebészeti KI. 51369 5o4o5 5o257 5449o 
II .sz . Sebészeti KI. 23465 26198 26221 25761 
Szülészeti- és Hígyógy.Kl. 32274 61668 7o356 71876 
Gyermekgyógyászati KI. 47o35 52716 49o26 5ol96 
Ftil-Orr- Gége KI. 1743o 17259 17549 18ol9 
Szemészeti KI. 36257 37281 35115 32o75 
Bőr- és Hemikórtani KI. 36931 35527 38187 36814 
Ideg- és Elmekórtani KI. 35271 54292 5525o 54867 
Fogászati és Szájseb. KI. 2332 4877 5o78 4788 
Belgyógy. Intenzív Oszt. - - - 3129 






1965 197o 1975 1977 
I .sz . BelgyógyászatiKl. 89.5 " 94,9 87,5 88,6 
I I . sz, Belgyógyászati El. lol,7 94,2 95,7 92,4 
I .sz . Sebészeti KI. 88,o 83,2 77,4 So,7 
II .sz . Sebészeti KI. 91,8 92,o 79.8 78,4 
Szülészeti- és Kőgyógy. KI. 96,9 91,3 98,8 loo,o 
Gyermekgyógyászati KI. 73,6 82,5 76,8 78,6 
Fül-Orr-Gége KI. 95,5 94,6 92,5 94,9 
Szemészeti KI. 9o,3 92,9 87,5 79,9 
Bőr- és Hemikőrtani KI. lol,2 92,7 99,6 96,1 
Ideg- és Elmekórtani KI. 96,6 99,2 loo,9 loo,2 
Fogászati és Száj seb. KI. 51,2 89,1 92,7 85,6 
Belgyógy. Intanziv Oszt. - - - 71,4 
Klinikák együtt 9o,o 91, o 89,1 88,6 
Átlagos ápolási idő alakulása 
klinikánként 
Átlagos ápolási idő, nap 
1965 197o 1975 1977 
I .sz. Belgyógyászati KI. 18,o 19,2 15,9 14,6 
II .sz. Belgyógyászati KI. 18,7 15,8 12,4 9,o 
'I.sz. Sebészeti KI. 18,o 13,7 11,5 9,o 
II .sz. Sebészeti KI. 13,3 13,3 13,o 11,4 
Szülészeti- és Nőgyőgy. KL. 4,8 6,4 7,7 8,8 
Gyermekgyógyászati KI. 21,3 17,8 13,4 13,5 
Fül-Orr-Gége KI. 11,9 lo,7 12,6 14,2 
Sseoéezeti KI. - -- 15,7 15,8 16,1 15,7 
Bőr- és liendkórtani KI. 19,8 2o,9 23,2 22,3 
Ideg- és Elmekórtani KI. 27,3 23,o 28,1 29,2 
Fogászati és Szájseb. KL. lo,6 12,0 9,5 9,8 
Belsfésf. Intéziv Oszt. - - 6,2 * 
Klinikák együtt 14,4 13,5 13,2 12,5 
6? 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok számának alakulása. 
Külföldi betegek száma 
197o 1975 1976 1977 
Algéria 1 1 • _ 
Amerikai Egyesült Államok 2 3 2 -
Argentína - - - 1 
Ausztrália - 2 1 -
Ausztria 3 1 1 -
Bolivia - 2 - -
Bulgária 3 4 4 -
Csehszlovákia 4 4 9 5 
Dahomey - - 1 -
Dél-Jemeni U.K. 1 — - — 
Franciaország 2 2 - 1 
Ghána 3 1 1 -
Irak 1 2 - -
Jordánia 2 1 -
Jugoszlávia 411 751 998 125o 
Kanada - - 1 ' 1 
Kuba - - 1 -
Lengyelország 1 1 2 4 
Libanon - 2 1 • . — 
Hagy-Britannia és Írország - - 1 -
H.D.K. 2 3 2 4 
Bigéria - - 1 -
H.Sz.K. 1 1 • 2 1 . 
Románia 2 7 8 18 
Svédország - 2 - - ' 
Szíria 6 1 1 -
Szomália - 1 - -
Szovjetunió 67 59 63 23 
Szudán 1 2 1 -
Törökország - 1 - - " 
V.D.K. 6 2 2 -
Összesen 519 856 llo3 13o8 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 




I . sz . Sebészeti KI. 
I I .sz . Sebészeti Hl. 




Bór- és Nemikórtani KI. 
Ideg- és Elmekórtani KI. 
Fogászati és Szájseb. KI. 
Belgyógy.Intenziv Oszt. 
Összesen 
Külföldi betegek száma 
197o 1975 1976 1977 
43 53 64 87 
43 lo6 171 216 
123 211 276 348 
66 125 175 191 
95 147 2o5 196 
31 44 35 39 
33 42 44 63 
23 29 33 32 
18 51 44 72 
42 4o 49 43 
2 8 7 17 
- - - 4 
519 856 llo3 13 0 8 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok ápolási napjainak 
alakulása klinikánként. 
Külföldi betegek ápolási napjainak 
száma 
197o 1975 1976 1977 
I .sz . Belgyógyászati KI. 818 691 934 1168 
I I .sz . Belgyógyászati KI. 394 812 lo93 1326 
I .sz . Sebészeti KI. 1244 2557 3165 3684 
U . s z . Sebészeti KI, 923 15o4 2152 2191 
Szülészeti és Nőgyógy. KI. 57o 1164 17o7 184o 
Gyermekgyógyászati KI. 276 359 454 388 
Fül-Orr-Gége KI. 297 693 573 781 
Szemészeti KI. 212 376 4o6 443 
Bőr- és Hemikórtani EL. 238 739 698 lo45 
Ideg- és Elmekórtani KI. 628 889 868 858 
Fogászati és Szájseb. KI. 12 43 35 195 
Belgyógy. Intenzív Oszt. - - 43 
Összesen 5612 9827 12o85 13962 
Ambuláns betegforgalom alakulása 
klinikánként 
Ambuláns betegforgalom 
197o 1975 1976 1977 
[.sz. Belgyógyászati KI. 6554 9866 1O516 lo214 
II .sz. Belgyógyászati KI. 3988 7157 I 0 0 0 8 7o99 
I .sz. Sebészeti KI. 7456 18o44 21476 24726 
[I .sz. SebészetlKl. 5551 8425 lo9oo lo718 
zülészeti- és Hőgyógy.EL. 13737 27o51 29277 358o5 
gyermekgyógyászati KI. 59o7 22581 23359 25492 
PUl-Orr-Gége EL. 9ol8 6668 6 8 4 0 8513 
zemészeti KI. 13446 1296o 13471 12436 
6r- és Hemikórtani KI. 932o 5o55 8289 8517 
Ideg- és Elmekórtani KI. 4 6 0 8 3965 483o 44ol 
Fogászati és Szájseb. KI. 2926o 314o6 213o2 5ol3o 
Röntgen KI. 132o3 16271 21543 25623 
Klinikák együtt 122o48 169449 181811 223674 

Felelős kiadó: SZOTE Rektora 
összeállításért feleli Dr. Kulka Frigyes 
klinikai rektorhelyettea 
összeállította! A SZOTE Hektor! Hivatala 
a SZOTE Számítástechnikai Központja fel-
dolgozásának felhasználásával. 
Készült! loo példányban, 2o A/4 iv-ter-
jedelemben. 
SZOTE Sokss./19o/78. 
